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Editorial
Poštovani čitatelji 
Nakon gotovo deset godina rada Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu konačno smo se od-
lučili na ovaj hrabar čin, na pokretanje Hrvatskog časopisa zdravstvenih znanosti (Croatian Journal of Health Scien-
ces). Zašto smo se odlučili i zašto je to hrabar čin? Odgovor je i jednostavan i složen. Jedna sveučilišna visokoškolska 
ustanova s pretenzijom skorog prerastanja u samostalni Fakultet zdravstvenih znanosti, nakon toliko godina uspješnog 
rada u realizaciji pet temeljnih preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa (Sestrinstvo, Primaljstvo, Radiološka 
tehnologija, Fizioterapija i Medicinsko-laboratorijska dijagnostika) i tri diplomska sveučilišna studijska programa 
(Sestrinstvo, Radiološka tehnologija i Fizioterapija), jednostavno mora pokrenuti znanstveni časopis koji će u znan-
stvenom, stručnom i istraživačkom prostoru osigurati njenu prepoznatljivost, ne samo na lokalnoj i hrvatskoj razini, 
nego i na međunarodnoj. Tim više što je ambicija budućeg Fakulteta zdravstvenih znanosti (Faculty of Health Sciences) 
Sveučilišta u Splitu postati regionalni lider u sveučilišnoj edukaciji zdravstvenih radnika u svim područjima njihova 
djelovanja prema potrebi i zahtjevima tržišta rada, u prvom redu hrvatskog nacionalnog prostora. Na ovaj smo potez 
ohrabreni velikom zainteresiranošću maturanata zdravstvenih i nezdravstvenih škola u Republici Hrvatskoj za upis na 
ovaj studij. Osim toga, oko trećine upisanih studenata su izvan županije Splitsko-dalmatinske i ostale tri dalmatinske 
županije, a upisani studenti su s iznimno visokim prosjekom ocjena (4,5) te su, prema objavljenim rezultatima Agencije 
za znanost i visoko obrazovanje u ovoj tekućoj akademskoj godini, na petom mjestu među svim fakultetima u Republici 
Hrvatskoj. Pokretanje ovakvog časopisa i osiguranje njegova trajnog izlaženja predstavlja, uz sve ostale planirane 
aktivnosti (otvaranje specijalizacija, mikrospecijalizacija, specijalističkih studija, povećanja međunarodne razmjene i 
suradnje, itd.), krunu naših napora u razvijanju struke i znanosti i djelotvorno uključivanje u europske mreže sličnih fa-
kulteta. Zašto je ovo složen zadatak? Složen je zbog toga što je trebalo proći trnovit put od ideje do pokretanja, ustroja, 
razvoja i održanja ove visokoškolske institucije te stjecanja zakonskih uvjeta za njenu akreditaciju. I sve to, rekao bih, 
u okruženju krajnje nepovoljnih uvjeta na svim razinama, od lokalne do nacionalne i međunarodne (ekonomska kriza, 
financijska kriza, nedostatak znanstveno-nastavnih kadrova, zdravstvena kriza koja je zahvatila cijeli svijet, psihološke 
i ine posljedice), slobodno mogu reći, u uvjetima teško kontroliranog kaosa. Konačno, za jedan ovakav projekat nužno 
je postići kritičnu masu kompetentnih kadrova, logističku bazu, sveučilišnu potporu i nadasve pozitivno ozračje i razu-
mijevanje vrijednosti časopisa za razvoj i internacionalizaciju institucije. 
Uvažavajući sve navedeno, nadam se da ćemo uspjeti u našem naumu redovitog izlaženja ovog vrijednog časopisa 
te da će zaživjeti u praksi, uspješno pokrivajući sva temeljna područja, polja i grane u kojima se obrazuju zdravstveni 
radnici. Kao trenutni pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, zahvaljujem svima koji su prihvatili ovu ideju 
i zdušno obavili sve pripreme za izlazak ovog, prvog svečanog broja Hrvatskog časopisa zdravstvenih znanosti, sa že-
ljom za njegovim kontinuiranim izlaskom i što je moguće skorijom indeksacijom u svjetskoj mreži časopisa u području 
biomedicine i zdravstva. 
Sretno!
Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija 
Prof. dr. sc. Stipan Janković, prim. dr. med. 
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Dear readers
After almost ten years of work of the University Department of Health Studies, University of Split, we finally de-
cided to take the bold step forward and launch the Croatian Journal of Health Sciences. Why did we decide to do it 
and why was it a brave act? The answer is both simple and complex. A higher education institution aiming to become 
a Faculty of Health Science, after many years of successful implementation of five basic undergraduate university 
study programmes (Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Physiotherapy and Medical Laboratory Diagnostics) 
and three graduate university study programmes (Nursing, Radiologic Technology and Physiotherapy), simply had to 
start a scientific journal to ensure its visibility in the scientific, professional and research area, not only at the local 
and Croatian level, but also the international. All the more so as the ambition of the future Faculty of Health Sciences, 
University of Split is to become a regional leader in the university education of health professionals in all areas of their 
activities according to the needs and requirements of the labour market, primarily in Croatia. We were encouraged by 
the great interest of medical and non-medical high schools’ graduates in the Republic of Croatia to enrol in this study 
programme. A third of the enrolled students come from outside the Split-Dalmatia county and other three Dalmatian 
counties. The enrolled students have a very high grade point average (4.5) and, according to the published results of 
the Agency for Science and Higher Education in this current academic year, are ranked fifth among all faculties in the 
Republic of Croatia. Launching such a journal and ensuring its permanent publication represents, along with all other 
planned activities (opening specializations, micro specializations, specialist studies, increasing international exchange 
and cooperation, etc.) the culmination of our efforts to develop the profession and science and achieve effective inclusi-
on in the European networks of similar faculties. Why was this a complex task? It was complex because we had to walk 
a thorny path from the idea to launching, organizing, developing, and maintaining this higher education institution and 
meeting legal requirements for its accreditation. It all happened despite the extremely unfavourable conditions at all 
levels, from local to national and international (economic crisis, financial crisis, lack of scientific and teaching staff, 
health crisis that has affected the whole world, psychological and other consequences). Finally, for such a project it was 
necessary to achieve a critical mass of competent staff, logistical support, university support and above all a positive 
atmosphere and understanding the importance of the journal for development and internationalization of the institution.
Considering all the above, I hope we will successfully continue to publish this valuable journal on a regular basis, 
covering all basic areas, fields, and branches of health education. As the current Head of the University Department of 
Health Studies, I would like to thank all those who accepted this idea and wholeheartedly participated in all preparati-
ons for the publication of the first issue of the Croatian Journal of Health Sciences, wishing its continuous publication 
and the soonest possible indexing in a worldwide network of journals in the field of biomedicine and health.
Good luck!
Head of the University Department of Health Studies 
Prof. Stipan Janković, Primarius MD, PhD
